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O Boletim de divulgaço é urna publicaço dc
Instituto de Investigaç.o Pesqueira que tern por
objectivo levar ao sector pesqueiro informaço
que lhe pode ser util. Assim, neste boletim ng,o
se publicain apenas resultados dos trabalhos fei-
tos no Instituto; publicainse também trabalhos
feitos nas empresas ou noutros organismo do sec-
tor pesqueiro. O boletirn ainb6m divulga artigos
baseados em informaço contida na literatura tc
nica especializada recebida pelo Departamento de
Documentaço e Informaço.
C6pias adicionais desta e outras publicaçes do
Instituto de Investigaço Pesqueira dever,o ser
pedidos a:
Departamento de Documentaço e Informaç.o
Instituto de Investigaço Pesqueira
Caixa Postal 4603
Avda. Mao Tse Thng 387
Maputo - Noçambique
Telefone: 74 21 12
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3CO SP1CIL ' O D RO DO FlU OS S1T1 Dl' 1D ÇÂ3
(ho toeido, to: orma1)
Ø DE 1 7 R tez RU11.AGE (iiy'kg)
1979
0,24 210/2 50 20.000
0,30 210/3 75 13.300
0,33 210/4 100 10.000
0,40 210/6 155 646O
0,50 210/9 230 4350
0,60 210/12 310 3.230
0,65 210/15 390 2.560
0,73 210/18 470 2.130
0,80 210/21 540 . 1.850
0,85 210/24 620 L620
0,92 210/27 700 1.430
1,13 210/33 860 1.160
1,37 210/48 .1280 780
1,43 210/60 1570 640
1,90 210/96 2500 400
de Nsd1o, Portier ?rado
0 3
.Ovf P =nits 0 1''.:7-780  FIO E S SUTTTVS E 1T'TLÇA0
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GRAVIDAE ESPEC LFIC.A BE ALGU1S MATRIAIS UTII AD0S NIL
C0N$TRUÇ.t0 DE ARTES DE PESCA
(valores oxima1o)
Bab - 0,12 a 0,2
Cortia - 0,17
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Or  a partir da nocumen  Nonio° sobre Paseaste 22 $, FAO)
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